





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































小項目 ①強くそう思う ②そう思う ①・②の合計
日本の文化、習慣、考え方を知ること 81.8 18.2 100
自文化の文化、習慣、考え方を見直すこと 27.3 72.7 100
日本の文化、習慣、考え方に合わせること 45.5 36.4 81.8
お互いの文化、習慣、考え方を話し合うこと 27.3 54.5 81.8
自分の文化、習慣、考え方を説明すること 45.5 27.3 72.7

























































1 会社の一部 5 27.8 1 現状の報告 5 29.4
2 接客の仕事 3 16.7 2 上司の配慮 4 23.5
3 簡単な仕事 3 16.7 3 コミュニケーション不足 3 17.6
4 職場の相互協力 2 11.1 4 時間感覚の違い 2 11.8
5 顧客第一 2 11.1 5 自己主張の必要性 1 5.9
6 和の精神 1 5.6 6 企業文化の習得 1 5.9
7 会社の利益優先 1 5.6 7 信頼回復の必要性 1 5.9
8 契約外（責任なし） 1 5.6 　 累積出現数 17 100












1 顧客優先 4 22.2 1 交渉する 9 31
2 配慮表現の必要性 4 22.2 2 代替案の提示 5 17.2
3 相談の必要性 3 16.7 3 仕事優先 5 17.2
4 経験の不活用 2 11.1 4 チーム重視 4 13.8
5 分野に固有の問題 2 11.1 5 妻の説得 3 10.3
6 仕様書の再確認 1 5.6 6 プライベート重視 1 3.4
7 損による販売拡大 1 5.6 7 謝罪の必要性 1 3.4
8 客の責任 1 5.6 8 同僚の気持ち 1 3.4
　 累積出現数 18 100 　 累積出現数 29 100
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付表2　事後アンケート
＊１～５までの1つに○をしてください。
５：強くそう思う　４：そう思う　３：どちらでもない　２：そう思わない
１：まったくそう思わない
 ケース１　ジョアさん「お茶くみはだれの仕事？」について
（1）ジョアさんの悩
なや
みがよくわかるし、こんな場
ば あ い
合、私も同じ気持ちになる。
 （5・4・3・2・1）
（2）問
もんだいてん
題点（なにが問題か）をみつけることはむずかしかった。
 （5・4・3・2・1）
（3）解
かいけつ
決の方
ほうほう
法を考えることはむずかしかった。 （5・4・3・2・1）
 ケース２　マハさん「まだ9時半です！」について
（4）マハさんの悩
なや
みがわかるし、こんな場
ば あ い
合、私も同じ気持ちになる。
 （5・4・3・2・1）
（5）問
もんだいてん
題点（なにが問題か）をみつけることはむずかしかった。
 （5・4・3・2・1）
（6）解
かいけつ
決の方
ほうほう
法を考えることはむずかしかった。 （5・4・3・2・1）
 ケース３　アンさん「変更はできません」について
（7）アンさんの悩
なや
みがわかるし、こんな場
ば あ い
合、私も同じ気持ちになる。
 （5・4・3・2・1）
（8）問
もんだいてん
題点（なにが問題か）をみつけることはむずかしかった。
 （5・4・3・2・1）
（9）解
かいけつ
決の方
ほうほう
法を考えることはむずかしかった。 （5・4・3・2・1）
 ケース４　ヴァンさん「家庭と仕事、どっちが大事？」について
（10）ヴァンさんの悩
なや
みがわかるし、こんな場
ば あ い
合、私も同じ気持ちになる。
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  （5・4・3・2・1）
（11）問
もんだいてん
題点（なにが問題か）をみつけることはむずかしかった。
  （5・4・3・2・1）
（12）解
かいけつ
決の方
ほうほう
法を考えることはむずかしかった。 （5・4・3・2・1）
 ケース活動について
（13）クラスの人と話したり、意
い け ん
見をきくことで、いろいろな問
もんだいてん
題点をみつけ
ることができた。 （5・4・3・2・1）
（14）クラスの人と話したり、意
い け ん
見をきくことで、いろいろな問
もんだい
題の解決(かい
けつ)の方
ほうほう
法をみつけることができた。 （5・4・3・2・1）
（15）日本の文
ぶ ん か
化、習
しゅうかん
慣、考
かんが
え方
かた
を知
し
ることは問
もんだい
題の解
かいけつ
決のために必
ひつよう
要だ。
 （5・4・3・2・1）
（16）自
じ ぶ ん
分の文
ぶ ん か
化、習
しゅうかん
慣、考
かんが
え方
かた
について見
み な お
直す（もう一度考える）ことは問
もん
題
だい
の解
かいけつ
決のために必
ひつよう
要だ。 （5・4・3・2・1）
（17）日本の文
ぶ ん か
化、習
しゅうかん
慣、考
かんが
え方
かた
に合
あ
わせることは問
もんだい
題の解
かいけつ
決のために必
ひつよう
要だ。
 （5・4・3・2・1）
（18）自
じ ぶ ん
分の文
ぶ ん か
化、習
しゅうかん
慣、考
かんが
え方
かた
を上
じょうし
司や同
どうりょう
僚に説明することは問
もんだい
題の解
かいけつ
決の
ために必
ひつよう
要だ。 （5・4・3・2・1）
（19）おたがいの文
ぶ ん か
化、習
しゅうかん
慣、考
かんが
え方
かた
について上
じょうし
司や同
どうりょう
僚と話
はな
し合
あ
うことは問
もん
題
だい
の解
かいけつ
決のために必
ひつよう
要だ。 （5・4・3・2・1）
（20）それぞれの場
ば め ん
面で適
てきとう
当なビジネス日本語を使えることは問
もんだい
題の解
かいけつ
決のた
めに必
ひつよう
要だ。 （5・4・3・2・1）
 できたこと・できなかったことについて
（21）日本の文
ぶ ん か
化、習
しゅうかん
慣、考
かんが
え方
かた
を理
り か い
解する能
のうりょく
力がついた。 （5・4・3・2・1）
（22）問題点（なにが問題か）をみつける能
のうりょく
力がついた。 （5・4・3・2・1）
（23）問題を解
かいけつ
決する能
のうりょく
力がついた。 （5・4・3・2・1）
（24）おたがいの文
ぶ ん か
化、習
しゅうかん
慣、考
かんが
え方
かた
の違いを調
ちょうせい
整する能力がついた。
 （5・4・3・2・1）
